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湖南 356 1.75 6953 1.54 80.7 7.8 7.7 3.8
広東 342 0.53 7702 1.20 75.4 7.4 13.4 3.9
広西 265 1.07 6177 1.67 75.5 12.9 9.4 2.1
四川 169 0.64 7163 1.74 82.8 7.5 7.9 1.8
河南 155 1.46 6927 1.56 66.7 16.1 8.7 8.4
湖北 131 1.04 7797 1.67 77.3 9.7 9.6 3.4
江西 109 0.81 8204 1.75 76.7 8.0 13.0 2.3
貴州 67 0.61 6793 2.43 79.2 11.4 6.6 2.8




























































































ない ある 全体・人 構成比
全体・人 470 2034 2504
構成比 18.8 81.2 100
非農業戸籍 61.4 38.6 407 16.4
農業戸籍 10.1 89.9 2068 83.6
15～19歳 19.6 80.4 377 15.1
20～29歳 21.0 79.0 1281 51.2
30～39歳 14.7 85.3 525 21.0
40～49歳 16.2 83.8 266 10.6
50歳～ 12.7 87.3 55 2.2
女性 20.2 79.8 1079 43.1
男性 17.7 82.3 1427 56.9
未婚者 21.3 78.7 1387 55.3





























































































































































０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
1320 266
70 829




０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
214 385 169 59




66 126 44 28














はい 206 335 541 26.4 42.9 69.3
いいえ 8 43 51 1.0 5.5 6.5




はい 59 113 172 7.6 14.5 22.0
いいえ 5 12 17 0.6 1.5 2.2
小計 64 125 189 8.2 16.0 24.2


















食住提供 食事提供 住居提供 提供せず 合計・人 構成比
私有企業 52.0 4.0 21.3 22.8 1129 45.6
台湾香港マカオ系企業 56.6 2.7 20.2 20.4 401 16.2
個体戸 58.2 5.0 17.0 19.8 318 12.8
株式有限会社 36.1 9.0 32.5 22.3 166 6.7
国有企業 26.3 7.1 32.3 34.3 99 4.0
日本韓国系企業 41.2 9.3 28.9 20.6 97 3.9
その他外資系企業 48.5 8.8 16.2 26.5 68 2.7
欧米系企業 32.8 1.6 37.7 27.9 61 2.5
その他 40.3 1.4 31.7 26.6 139 5.6
対象者全体 49.8 4.5 22.9 22.8 2478 100.0
表４ 出稼ぎ者の居住形態別構成
単位：人，％
回答者数 社員寮 賃貸 友人宅 仕事場 マイホーム その他 小計
女
性
未婚者 631 65.0 28.7 3.8 1.4 0.2 1.0 100
既婚者 447 31.5 57.3 0.9 3.1 4.3 2.9 100
小計 1078 51.1 40.5 2.6 2.1 1.9 1.8 100
男
性
未婚者 759 61.8 33.5 0.5 2.9 0.7 0.7 100
既婚者 668 38.6 50.1 1.0 5.1 3.3 1.8 100
小計 1427 50.9 41.3 0.8 3.9 1.9 1.2 100


























































































































































































































０回 64.1 0 0 0 100.0
１回 16.5 297 78 216 72.7
２回 10.0 493 76 416 84.5
３回 5.1 607 101 499 82.2
４回以上 4.3 1410 129 1285 91.1
















































家族 25.0 19.5 20.1 12.1 4.7 2.4 80.0 53.2 18.5 46.6 60.6 25.0
親戚 34.8 30.5 22.1 15.3 2.6 2.2 79.5 15.0 26.2 12.3 14.1 34.8
同窓 17.4 11.5 12.8 2.4 1.1 0.6 7.7 7.1 11.6 17.7 9.7 17.4
同郷 38.4 34.4 30.4 13.3 3.1 2.6 20.8 16.2 27.3 19.2 12.9 38.4
同僚 17.3 14.7 12.1 6.3 5.2 3.9 19.2 22.5 27.1 25.7 18.9 17.3
上司 3.0 3.1 2.9 29.8 44.8 52.1 5.2 1.6 4.2 2.1 5.2 3.0
組織のトップ 2.6 2.3 1.4 22.8 42.2 42.5 25.8 2.7 8.2 1.0 4.3 2.5
友人 12.7 11.7 8.6 2.9 0.9 0.9 7.6 7.3 11.9 15.9 8.9 12.7
行政 0.5 0.3 0.2 0.6 0.7 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
企業家 0.3 0.5 0.0 0.5 0.9 1.0 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3
対象者全体 2065 1668 1174 1166 990 821 2501 1497 1661 1742 1849 2063
該当者比率 82.3 66.5 46.8 46.5 39.4 32.7 99.6 59.6 66.2 69.4 73.7 82.2








































故郷の行政 4.5 7.4 37.1 9.2 7.5 23.2 15.7 10.9 6.1
地元の行政 0.3 0.7 5.0 0.6 0.4 2.9 9.4 10.9 98.9
家族 25.8 35.7 20.5 29.7 18.1 7.5 12.8 28.8 12.7
親戚 24.2 26.0 10.0 27.2 30.4 8.8 14.5 16.6 6.6
友人 44.3 33.1 22.5 41.5 40.9 25.3 37.0 19.5 8.0
同僚 19.0 14.1 9.9 10.0 8.8 18.9 15.7 9.6 12.3
同郷 27.6 20.1 14.4 23.9 28.4 21.4 26.2 11.9 8.2
勤め先 2.5 4.6 0.9 0.9 1.5 19.3 9.4 11.9 60.0
保険会社 0.1 0.2 1.4 0.4 0.1 0.4 0.2 10.6 7.6
社会的救済 0.2 1.5 0.0 0.0 0.2 0.0 1.5 5.0 0.8
該当者数 1060 608 639 1329 891 491 413 302 473
該当者比率 42.2 24.2 25.5 52.9 35.5 19.6 16.5 12.0 18.8












The Life and Network of Migrant workers
in Zhujiang delta of Guangdong, China
Shanping YAN
The aim of this paper is to analyze the relation between migrant workers and their home com-
munity, and the life-style in the working place from some dimensions, and throwing the actual
condition and feature into relief using an original questionnaire. Section 1 considers the socioeco-
nomic condition of the parents’ home where migrants are sent out, and an economical relation
with the parents’ home of migrants. In section 2, I clarify the life situations, such as habitation,
consumer spending, health, medical treatment, etc. of migrants, and deposit their social features.
In section 3, I picture the guest community life of migrants which are living skillfully in severe
system environment, utilizing a traditional network.
